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  Penelitian ini menggunakan inhibitor ekstrak tomat 
dan inhibitor ekstrak pepaya dengan spesimen uji Baja ST 42 
yang direndam dengan variasi 4, 8, 12, 16, dan 20 hari pada 
media korosi asam sulfat 5% serta variasi konsentrasi 
inhibitor masing-masing 0 ml, 30 ml, dan 60 ml. Hasil dari 
penelitian ini adalah dengan penambahan inhibitor ekstrak 
tomat dan inhibitor ekstrak pepaya, efektif menurunkan laju 
korosi yang terjadi pada spesimen Baja ST 42 dengan 
penurunan tertinggi pada penambahan inhibitor ekstrak 
tomat 60 ml yang direndam selama 4 hari sebesar 35,243% 
yaitu spesimen tanpa penambahan inhibitor laju korosinya 
807,378 mpy sedangkan spesimen dengan penambahan 
inhibitor ekstrak tomat 60 ml laju korosinya 522,833 mpy dan 
pada penambahan inhibitor ekstrak pepaya 60 ml yang 
direndam selama 4 hari sebesar 52,011% yaitu spesimen 
tanpa penambahan inhibitor laju korosinya 970,388 mpy 
sedangkan spesimen dengan penambahan inhibitor ekstrak 
pepaya 60 ml laju korosinya 465,672 mpy. 
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